operett 3 felvonásban - írták Brammar és Grünfeld - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzé Ascher L. - karmester Bihari Zoltán - rendező Remete Géza by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 7 órakor!
H R f l  Ü S  H l i i  s í i n
Folyó szám 85. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545
Debreczen, 1918 november 19-én, kedden 20-án, szerdán bérletszünet:
O pere tt 3 felvonásban. Í r tá k : B ram m er és Grünfeld. F o rd ito ta : Hasányi Zsolt. Z enéjét s z e rz é :
A scher Leó.
K arm este r: B ihari Zoltán. R endező : R em ete Géza,
Személyek:
H eje h u ja  b á ró  —  
G arnie A. — —  —  
D unoir F . g ró f—  —  
P am ptinger —  —
K arolina —  —  —  
Nusi —  —  —  —  
W els Jym m i — — 
dr. W . T ivadar — 
dr. G ritte  — —  —
K áldor Dezső 
H onti H anna 
Oláh Ferencz 
R em ete G éza 
Egyed Lenke 
S ereg  M árcsa 
V árnai László 
Szende
Virágháty Lajos
Mme. G allipeaux —  —  —  Daka
F rapette  —  — — — —  Varga
P au le tte  —  —  —  —  —  Z áró
M argaritta • 
Iv e tte— - 
O phelia ■ 







Debreczen, 1918 november 21-én csütörtökön:





Este 7 órai kezdettel:
Heje huja báró.
O perett.
Debreczen város és a Tiszántúli rét. esyházker. könyvnyomda-vállalata.
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyvtár. helyrajzi s z á m : l\
